




Lo es, y mucho, In publicada recientemente en lo.
Gaceta, sobre tOdo para países como el nuestro
agricola por excelenCia.
Se autoriza por la referida ley, la constitución de
comuuidades de labradores, representadas por sin
dicatos dE' policia rural en todos los pueblos mayo
res de 0.000 habitantes.
UNA LEY [MPORTANTE
ANUNCIOS----
InSl'fCión de anuncios, comunicados, re"lamos J
gacetillas, en primera, tercera)' euartE: plana, ~
precios con,'encionales.
ES(IUelas de defunción en primera ycuarta pl.na
á precios reducidos.
in = __~
cito para liJ5 ratigas que lleva consigo una
campaña llar ~ierra.
Todo esto pone en relieve lo estéril que
seria la continuación de una lucha que aca·
bal'Ía por agotamiento, después de grandes
qllcbr:¡ntos.
Por otra parle. la cuestión de recursos no
es muy lisonjel'a. Los descubiertos debell ser
cuor'mes, y aun para atender á las neccsiua-
des m:IS pcrenlol'ias y para pagar los giros
qllP con r.'ccuencia se hacen desde la 1-lab;w3,
el Col.Jiel'llo t.lo lí.l Melrópoli debe verse obli
godo il hal1er tilanicos esfuerzos.
Discurriendo sobl'c lUn complejo prolJlem;j,
nuestro colega madrilelio El Tiempo se ex
preso en los siguientes lérminos:
«POI' oma¡'ga que sen la realidad de las ca
sas, es neccsí.lt'io que en los extremos a que
hemos llegado srpnmos medirla en su verda
dCI'o valor y cOlllprcndamos de una vel. fJue,
por trisle pel'o ineludible ley humana, el lér
mino de uua guerra es forzosamenle oneroso
para el vencido.
Este concepto, no envuelve, en manera al
gun3, la idea de la sumisión absoluta :í la
merced del \'l~ncctlor, que, por propia conve·
niencia, habrá dc procurar no lanzar [) un
país como el nuestro :J los horrores de la des
esperacion, obligúndole iJ continuar un COfll
b:lle que habría de hacer largo, costoso y le
rriblellH'ntc s:lUgriento el lriullfo.
El, vCl'dadero Iltllriolismo, pues, no estriba
en cxi:;ir mila~ros, imposibles para éste y pa
1':1 cllolquiel' (~obierno qur se rormara, aun
comprendiendl) los ru[¡s extensos limites de
los ¡Jurti'los españoles, sino en adquiril' el
cOIIYCllcimienlO de que cuando las pruebas
llegan pal'a los pueblos, iJ ellas tienen que
;:ometersc, procurando, por medio de un tra
bajo de reconslrucción y de abnegada volun·
tad, reslañlU' ¡as heridas recibidas.
~o hay pueblo que no ha),a sido vencido
alguna vel..
Lll sensatel. )' la prudencia, necesarias en
lodos los momentos de la historia para los
pueblos, son más indispensobles que nunca
en las fp'andes cl'bis nacionales. ))
Si, pues, como nosoll'os creemos, la paz es
convellieulc " neces:lria, debe i¡'se:í ella con
fl'anl1ucl.<l y l:esoluciJn, porque podrían em
peoral' las cil'ctlllStancias, y esta responsabili
dad debe el gobicl'no tambicll pulsarla y alen·
del·la.
Mrjor sl'ria pode/' tU'indar al país con otros
hOI'izonles; pcro la I'calidad 110 admite sub
tel'fugios.
REDACCION y ADMINI5TRACION, Calle Mayor. ~.
Ull3 corriente cada momento más pronuncia·
da en favor de la P3Z, y que personas hasta
hace poco muy belicosas han cambiado radio
calmenle de parecer.
Aun lo~ periodicos más pal"tidal'ios de la
pl'olllugacitin de 13 guerra, lluienes por senti·
mientas sincrrlJs dignós de respelo, quienes
por maquinaciones de un orden político, tie·
Ilen que rendirse {l la evidencia al ver las di-
Ocultades que padecemos en Cuba y Filipin:Is.
A nadie sc oculta )'ll l']uc deslI:uida la es·
cuadradel genel':!l CCI'\'era se cSll'echarf¡ cada
dia más el bloquco dc Cuba, /lO pudiendose
euviar v¡"cl'es ni municiones, y que sin espe-
ranza el gencl'al Augustiu de lener una cs-
cuadra que le ayude, sc verá cada día más
.prelado.
No se lrata de una situación en que se pue-
da disculir el pro y el contra de la lermina·
ción de la guerra, sillo·de dificultades de tal
índole, que al ser conocidas íntimamcnlc,
apreeiarían del mismo modo las personas im-
parciales dc lodos los pal·tidos.
Muy oportullamenle advel'lia ha pocos días
Ellmp6J'clal, al tralar de la cuestión de aproo
visionamientos, que cada ocho barcos COIl
provisiones que "alen destinados á Cuba, siele
son capturados por el enemigo, causando
gastos enormes é improducti\'os, pues además
del coste de 105 víveres hay que abonar un
seguro imporlante }' s:llisracel' el valor del
buque en caso dE' apresamif'nto.
Muchos barcos, además, fletados en el ex-
lranjero, no han hecho grandes esruerzos de
habilidad para romper el bloqueo )' se han
(:ntregado iJ una leve intimación. tllros han
cumplido sólo con llegar hasta PuerlO Rico.
Los buques de la Tra::allllntica española, man-
dados por capilanes peritísimos )' bjzarr~s,
se han visto precisados, uno eomo el Allon·
so XI/, [) embarrancar y perder la mayoria
del car~ameoto E'n Cuba, y otro, como el An-
tonio López, tuvo que buscar la salvación en
una playa de Puerto Rico.
Es evidente, pues, que, como decíamos en
el número anterior, la isl;j de Cuba es como
una gran rortaleza, á la cual los americanos
privan de todo auxilio exterior, es como una
gran plaza sitiada, y no hay que olvidal' el
dicho de (,plaza sitiada, plal.a ganada.)) Ciel'lo
que Cuba no debía necesitar de nadie, pu-
diendo soslener un ejército :ndefinidamenle;
pero por lo que se sobe. los tres años de gue·
rra que han precedido a la actual, han dado
lugar {l un estado de cosas complelamente
distinlo. El ejército español no puede oblener'
recursos adecuados de un país que ya ha sido
devastado y que se halla en poder de los in-
surrectos. Los americanos dueños del mar
auxiliarán ti los insurrectos é impedi¡'iHI que
lleguen recursos alas guarniciones.
Causa indignación ciertamente el ver 'lile
el enemigo apela á C5ta lilclica; pero á la fllJe-
rre comme á la guerre, ademús que ;j ello le
obliga también el no tener preparado su ejcr-
Jaca 16 de Julio de 1898.
SEMANARIO LIBERAL YDE INTERESES MORALES YMATERIALES































PreeiOl que hao regido en ella semana.-Trigo ~'j5, pe.-










Pualol dem" días de la sem..na, bel..doll varioll'
TEMPERATURA
Según lal oblmxJCionu vtf'i/itOOlU en el coltgio tU
E,ctUlal Pitu.
Di.s. MlniOla. IIIbim.. Media.
LA REALIDAD
EN JACA: trimestre tiNA peseLa.
FUERA: Semeslre 2'00 peselas y 5 al año.
ULTRU.": (¡J 3 pesetas.
En""NJIRO: Id o\. pesetas.
Es evidenle que en la opinión pública hay
•
SEMANARIO DE AVISOS
Co,i~lJtidn o/itial dll .0\ de Julio.
4. por 100 ioterior. . . • • • • • • • • 4.9'30
~ por tOO exterior. . • • • • • • • • • 57'75
Amorlizlble al4 por tOO. • • • • • • • • 60'00
Aduanal. • • • • • • • • • • • • • 81'50
tuba. de 1886- • • • • • • • • • • • th!'OO
Id. de 1890. • • • • • • • • • • • ~3f15
FllipiRls... . . . • • • • • • • • • 57'00
AeelOnea drl Banco. , • • • • • • • • • 351'00
Id. de l. T.blcalerl. • • • • • • • 208'00
Cambio labre Parls.. • • • • • • • • • 71'50
(d. id. Londres. . • • • • • • • • 00'00
.. por tOO español eo P.rís. • • • • • • • 00'00-
BOlETI" RELIGIOSO
SANTORAL
•6 Sábado-Nlra. Sra. del Carmen. El Triunfo de la
Saola Cruz. Slntos Sisenando, Fauslo 'J Valentin.




18 -Lunu.-8antos Federico 'J Emill:mo, y Santas Sin-
forosa , Marina.
19 Marlt,-Saulos \ icenle de Panl y Arsenio, y ::an·
tas Aurea, Yllcrina Justa 'J RunDa.
20 Mlércolu.-San EHas y Sanlas Libradll, Margarita
y Seve,a.
21 Juetltl-San Feliciano, y Santas Prhedes y Julia.
2~ l"iertlel.-Sanlos Teólllo y Cirilo, y Santa MIda
Magdalena.
CULTOS
Esta tarde da principio la nOTena de la Virgen del Gar·
men en la iglesia de su .advocación.
P"II" ."ÑAl'.... -MÚIU tU hora.-A las ocho en la Parro-
quia. Alas nueve en las Escuelas Pias. A las ooce en el
carmen. A la. doce en la Catedral.











Con motivo de ser hoy el oumpledoa d. la 'e-
nora marquesa d. Lacadena, anoche fué obeeqllia·
da con una serenata por 1. banda de másiOOl de
esta oiudad,
En vista del elevado precio de la:t licencias de
u~o ~e armas Y, de caza t los cazadorea de uta pro-
VinCia y de caSl todas las de Espafia, tienen el pro-
pósito dI! dirigir una exposción al gobierno pidiilb·
do le rebaje e-l precio de eU"1 instancia que supo-
nemos no será desat.endidal en beneficio del erario
ya que el valor actual de Jlllllicenciu debe produ~
ci.r un resultado negativo, desde el momento que
solo 10l> cazadores de desahogada posioión pneden
perm it.irae hoy 8U obtención.
Por la Direoción genenl del 'l'esoro se ha ¿is-
puesto que los abogados del Estado, al liquidar
laa escritnrasl lo hagan con el impuesto d.140 por
100.
Dada la excelente cosecha de trigo de 88te ano
en Murcia} ha. descendido allí dos cént.imo. el prl'
cio de cada medio kilo de pau.
Aragón cuenta afortunadament.e con gran. cose'
cha y puede afirmarae lo mi.mo de easi todas las
oomarcas de Espafta, y por ello} esperamos qu.Jol
pre.ci08 del pan seran pronto abaratado•.
Ya es hora de que toda' la" olases sooial••, yes·
pecialmente las más necesitadas que tanto han su'
frido por la careltía reporte los beneficio. á que
les da derecho la abundancia y relativa baratura
de los trigos,
Los precios del tl'igo han tenido un gran de.oeu-
10, y como la cosecha resulta but.&nt.e buena ID
cui todu 1.. regiones de Esp..aa, e. de upersr
que I¡ga dicha tendencia todo el me8 de Apto.
LOI centenos también han bajado y lu cebadas
se est.án vendiendo á precio ruinoso para el agrio
cultor,
En vista del creciente abuso qne mucho. regan·
tes vienen com9ti.ndo, arrojando lal agual lobran-
tes por caminos y paseos, llamamos la atenoión de
nuestro lllUY celoso alcalde, á fin de que corrija ta-
maño abusol que priva el poder ir de paseo .io lu
molestiu consiguientee.
C~n objet.o de no i.terrumpir el paseo por el
glasls las tarde!! que la música municipal da !lOS
veladas eu los paseos extramuros, seria muy conve·
niente se situará en la glorieta de San Pedro, cual
otras veces se ha venido haciendo.
El ingeniero de la Dirección general de Propie-
dade! D. Ramón Egozcue} ha sido de.tina<io pan
prestar 'UI .ervicios en las provincias de Zaragon
'1 Huelca,
Nuestro querido y distinguido amigo el juez de
primera instancia de Benabarre D. Carlos Valcár-
cel J Deaya, ha sido trasladado al juzgado d~ Lina-
re!} babiéndose nombrado para su,tituirlo á D. Fe-
derico Lafueute López.
-
Con objeto de inspeccionar los sen'icio. miH~­
res de Uuesca, el jueves aalieron de ..ta ciudad el
Subinspector militar D. IgnacÍoFernáodez acom·
paaado del Comisario de Guerra de esta pl...a don
Jnlio Zamora.
Hemos tenido el gust.o de saluJar á nuestros di.·
tinguidos y particulares amigos loa Sr... D. Froi-
tán Pequera y seftotll, D. Fermín y D. Manutll Ea..
cartin y D, Enriqne Sarrate.
En OIlmplimient.o ti. las disposioiones de Guerra
últimamente publicadas} hanse incorporado ti. la
fuerzll de artillería que guarnece esta plau,los in-
dividuos qne disfrutaban licenoia trimestral.
Nuestro particular amigo y paisano el oficial ter-
cero de Administraclón militar D. GabrÍel Benedé,
saldrá boy para Barcelona, á ouya región militar
ha sido destinado.
Parece que en la Compal'l.ía Arrendataria de Ta-
bacos, existe el proyecto de elevar el pucio de las
cajetilla'! de 40 céntimos al de media p8leta,
Advertimos á los que tangan necesidad de girar
dinero por medio de libranzas, la obli¡:ación en
que se hallan de palier á dichos dooumentos de gi.
rOl el timbre de guerra de ó céntimos.
tisfechos del rendimiento probable de ,n. campos.
_. -•
Volaron en Coontra de In paz los ministros de la
Guerra y de Marina l pero coovencidosdrspués de la
impotencia financiera, liometieron Sil resolución de·
fillltJva u la de las autOridades superiores de la isla
de Cuba, y mejor aún ti la del general Blaoco,
E! capitán general, pulsaua la opinión de los ge-
nel'ales y jefes del ejército y de los voluntarios, vo·
tó en contra de la paz.
El gobierno hizo presentes al general Blanco las
calisas que le obligabau á uo desear la continuación
de la guerra, y el ejército, que no podía sentir es-
crupulns de ningún género ni creer que hubiera
quien dudara de sus sacrIficios ni de que el ejercito
había respondido a su gloriosa t:-adicióu, contestó,
dando ulla prueba más de sn patriotismo, que laca-
taría las resoluciones del poder central, pero 108ya-
luntarios se mautuvieron en .su actitud intransi-
geute.
En esto se supieron las condIciones eo que mister
Mac Kinley quería la paz: parecieron inadmisibles y
se hizo sabel' al presidente de la República norte-
amencana las que el gobierno podía aceptar,
Mac Klnley sostuvo las suyas.
y se presenta hoy el problema en los siguientes
térmiuos:
Una guar¡.,ición en Santiago que carece de víve·
res y que [¡O puede reCibirlos: un uumero de comba-
tient.es por mar y por tierra infinitamente Iiuperior
al de espaliúl~: noventa y nueve probabilida-
des y meoia de que todo saCI ificio nuestro sea es-
téril ('.Gntra medl~ de vf'ncer: la victoria dE: loa yan-
kis, hablando claro, porque !03 nuestros ¡,;arecen de
todo, yel valor, que es lo lloica que sobra, ncce~ita
como complemento lo que en Santiago 00 hay ni
pued~ improvisarse.
¿Nos venc:en? Pues no pudiendo continuar la gue·
rra, tl!:nem08 que sucumbir para hacer la paz á las
ambiciones dp.los Estados Unidos. ¿Vencemos? Pues
lOE; EE. UU. no la quieren, porque convencidos de
DuestlB impoteocia financiera confian eu su triunfo
definitivo.
~Ha<:emos la paz ah oral sin que en Santiago se
falle el litigio pendiente? Pues los vencidos resultan
vencedOres y tenemos que sucumbir á sus exigen-
cias. Como corolario de esto nos amenazan, en Cu-
ba} los voluntarios; en la Penín¡¡ula} los carlistas,
¡,No hacemos la paz1 La ruina es completa, la ban·
carrota viene en seguida, In vida de la nación es
imposible y peligra todo.
El problema, como se ve, es tan complejo que :JO
es extraño que al gobierno teot{a hondame!lte pre-
ocupaJo} plles cuando se tiene una nación por la que
mirar no se pueden resolver problemas de esta índo-
le Coomo lo resuelveu 108 estadistas de cofé.
No valen alardes de patriotería, ni arranques be-
licosos, muy cómodos cuando el que lo dice no tiene
mál:l misión que gobernar su casa.
Los gobiernos no pueden proceder así, ni resolver
de plano. Por eso, el actual no resuelve, por eso va-
cila. Al inclinarse a la paz, es porque cree que es lo
'lue más conviene á la nación. Por esol por la paz
trabaja y si puede obtenerla en condiciones, no bue·
nas, sino mellas malas que deapués de haber hecho
otros sacrificios, ¿por qué no se ha de ir á la paz?
El gobierno no la aceptará en las condiciones 'lue
hoy fe le imponen jeBO nunca! y ('Orterem08 el temo
poral que no \'a á ser flojo, hundiéndouos, si és me·
ne¡;tt:r. pero el gobierno tieue la obligación de im-
pedir que ese caso llegue, tanto más cuanto sería
un milagro salir á ilote.
Frente f¡ problemas de t31 magnitud qni"iéramol:l
ver ú los -lue prosiguen Ulla campaña de iniquidad
contra el gobierno, acus~ndole poco ml"nos que de
traidor con eGa osadla que va siempre unida á la
petulatlcia J á la iorptitod Frente á este problema
quiSiéramos ver á ese gobierno de conjurados} que
pur meJio de sus órganos en la pren~a, uo perdona
medio de atacar al gobierno, ya vaya á la paz)'a
Va)'8 á la guerra, poniéndonos siempre como el
CXlmpendio y suma de todas las energías, de todoa
los talentos} de todas las iniciativas á un S'eoeral
que todo lo ha previsto, no l$abemos si después qt!e
ha ocurrido, y a un exmlOistro eternamente joven,
cuya campa.ña contra. los que fuerou SUB amigos,Bus
companoros en gobierno y contra uu anciano princi-
palmente, cuvo patriotismo la Ila.ción uo ha de agra.
decel'le uunCa bastante} revela una de las ingratltu·
des máE; negras y una de las ambicionos más gran-
dea.-G.
NUESTHA CARTERA
Segun noticias que hemos recibido de varios pue-
blos de 6!te partido, en todos e110s van haciéndose
con gran regularidad las operaciones de liega y
~~illa de mieses, hallándose !08 labradorea muy 8a·
--
CARTA DE MADRID
• También se podrán conceder tales beneficios á
pueblos menores ne 6.000 h8bitante~ cuando tengan
en cullh'o una ext{'n~iótl de 5.000 hecl;lreas.
El objeto de (ilch...s comunidades y siodicatos que
la!" I'ppres('utcn :;cl'á n:
Velar para que se t'e~pcten las p¡'opiedadesl'ústicas
y los ¡ruLos de Jo", campos. •
Procurar la apertllrd y conservación de los camI-
no!' l'uraJe!'!.
Vigilar para que ¡;:e CÜllSel'Yel~. limpios los des·
agües y t?do cuanto tenga ~1'l:l\:101l CO~ ~I buen oro
den y \'lgl1ullcia de Jos ,"CI'\'IOI08 de poltc¡a rural
Vas comunidades j' sindicato.. podl'1Ul establecer
los servicios m¿¡;¡ convcUlcnles para e\,itar daüas en
el f¡lmpo, obligar á I~ interesados á cumplir los
scn'icios que leti incumban y todos aquellos que
sean COII\"t:OIí'ntrs para la generalidad.
::Salvo algunas ~xcepóo:1e;;;, los propietarios que
no utilicen lo~ servidos de la comunidad por tener
para SUi; tincas guardas propios, podrán excusarse
tle formar parte de la mi~ma.
El ¡:iudicato de cada cOflluniddd, la reprcsentl1rá
.yejecutar;i sus acuerdos debieudo formal' ulllJal-
meute el presllpum¡to pal'a atender ú sus gastos,
Las <'otnuuidade.. formaráll SllS ordeuauzas que
se aprobaráll, despllés de oído el Ayullt.amiento, por
el Gobierllo de la provincia, .
La ley indica l{¡s trámites que han de seguirse
r..u3lldo la resolución del Gobernador SPA deut'ga-
toria.
Las ordenanzas ~r:ín ley para la romunidad.
También se detp.rmina la forma en que se bará la
eleCCión de sindicato y jurado y las formalidades
que deben observarse en los ingresos y su di.~trib\l­
ción y la plOporcióll eu que los propietarios de~eu
contribuir á 10>1 gastos ~encrales. Esta pr('lpOrC1Ón
l1el'virú de base para atribuir el voto á los que for-
men la comunidad,
Se determina la forma de castigar las iofraccio-
nes y la de abonar las multas qne se impoogan.
Adem¡i¡; del sindicato la comullidad tendrá un
jurado
Conocera en las cuestiones de hecho que se sus-
cIten entre 10il interefados á con:iecueucia de lCls
servicios que el sindicato realice.
Impondrá la multa á los infractores de las orde-
naozas.
Los procedimientos del jurado serán públicos y
verbalefl, sus fallos ejecutivos y se harán efecliios
por la vía de apremio.
En el jurado podran tener ua representantE' los
Ayuntamientos ú otras entidadt:s de carácter per-
mancnte,
En las atribuciones que se conceden ;\. la comuni-
dad dejarán de conoce,r los Aj·uutamie:itos.
Hasta aqui el rp.8UlU{\O dela ley.
14 de Julio de J898
Sr. Dire('tor de LA. MO:!iT,dA.
Vi'f&S polémicns ha originado el problema de la
paz ó contlllullción de la guerra desae que empezó
á hablarse de lIt'gociacione'i ofiCIosas para fijar las
condicLOlle~ l'O que poJría hacerse la primera, pero
de tnllta di~'CII~ióll uo sale la luz, porque alli donde
pudiera t'star 8e guardu la re¡;erva que debe guar-
d,l\'l>O cuando se trata de asuutos en que ¡;e jut'ga el
porvellir d,~ la ll~cióll.
Et>ta reserva aqui donde todos nos creemos con
derccho á saberlo todo, I'csolverlo todo en nn dos
por tl'{'S y de::de luego muy bien ha hecho que se
tengan como \'C'tdades una porción de disparates y
que en los pasados días se baya llegado 5 tal confu-
fióll, que r:adie se entendiera, siendo un verdadero
miluslO que la ma)'oría 110 hay amo::; prrdido la ca-
bf'za, suprJuit:ntlo que la tengamos en su estado ca·
bal l en fuerza de meterno.,: ell asuntos que 6 priori
no pUf'den ser de nue!ltra competellcia.
E:'3 confn"ión oblIga á fijar de una manera termi·
nante los termiuo¡:. del prohlcma en que hoy se ocu-
pa el gobierno, para que la opiuióll no se extravíe y
cuando la rloluClólJ llugue, Iiea la que :uel'e, aquélla
ten~a elemento!! oc juicio bastantes para aq'lllat..ar
BUS l)Qndadcs, pero antes es preciso también hacer
la hi ... toria de todo lo oCllrrido.
El gobierco, en la imposibilidaJ de continuar la
guerra, por'lue están agotado.. todos los recursos de
la na¡,;ión. y porque, aur..que no lo estuvieran, el
bloqueo de Cuba Impide todo socorro, estimó inútil
todo el heroismo dp. nuestros soldados. y p('n¿ó en
ha<:e~ la paz. Para ccuocer las conJiciolles eu que











Eo.tngadopor la Junta municipal de Ata·





"e este dia con espanto,
porque sabe que aquel Santo
es muy apedrtgador.
Pero a las gentes de g"ila
oada importa la cosecha,
y anhelan Ileguo c!a recha
para m¡¡rchar a la Ermita.
Oida, una \'ez, la misa
con sumo recogimiento,
salen de aquí y al momcnlo
se van á lomar.... la brisa,
y es, en verdad, delicioso
contemplar aquel paisaje
y oir el canlo sahaje
del Aragón caudaloso.
Yo, callado como un chino,
me siento junto 3 la ruente...
¡Es uo aguJ archiexcelente
para rerrescar el "¡no!
Echo al bobilio mi manQ
70tal. . • 2.752'98
(OontinuaráJ
El Cura párroco, 4 pesetas. D.· Inocencia Be.
trán, profesora de la. escuela, a. D. Timoteo Ban-
drés,juliz municipal, 2. D. Pedro Jaroe, 1. D. Jor-
ge Bandrés, 1. p. Joan Allué, 1'00. D. José Be~
trán, 0'4.0. D. Domingo La{n, 0'25. D. Antonio
Sana, 0'10 D, Pascual Cavero, 0'25. D. Pedro La·
costa, 0'25. D. Juan Palacin, 0 125. D. Manuel Bel-
trán, Otoó. D. Francisco Pérez, O'JO. D. Raimundo
Pueyo, 0'15. D. S'3bastián Pardo, 0'40. D. Alejo Sa·
rasa, 0'16. D, Domingo Ciprián, 0 160. D. Andrés
Dieste, 0'60. D Gregorio Ferrer, 0:75 D. Ramón
Abaroa, OlIó. D. Crisanto Ubiet.o, 0'26. D. Francis.
ca Aso, 0'25. D. Cosme Jaroe, 0'10. D. Eusebio Ca-
sademont, 0'30.
Niños y niñas de la escuela: José Cavero, 0'25.
José Bandrés, 0'25. Mignel Mallén, 0'10. Basilio
Aso, 0'00. Antonio Sarsa, 0'05. José Jaroe, 0'02.
Pascual Laín, 0'10. Mercedes Laín, 0'20 Estefania
Palaciu, 0'25. Joaquina Palacín, 0'~5. Francisca Vi-
ñates, 0'25, Leonor Estallo, 0'10. Isabel Pérez, 0'00.
Ma.ría Bandrés, 0'15. Antonia Castillo, 0'04. Encar-
ción Cavero l 0'10. Dolores Pueyo, 0'15. Lorenza
Pardo, 0'30. Manuela Laín, 0'05.
:i1,!;$QRl!1'Q[@N! !/'A\C[@II/'A\(¡.,
para los gastos de la guerra y fomento de la
Marina española.
RELAOION d~ las cantidafles ingruadcu hasta
e8~a f~clta ~n la 1esoreria d~ la Junta municipal de
esta cit4dad.
Pesetas.
Hay aproximadamente en ellas 21.600 parro-
quias y 2.000 ermitas en despoblado, 10 Universi-
dades, 62 Catedrales, 33 Seminarios Conciliares,
100 colClgiatas, 1.930.700.casas, 15 audiencias terri-
toriales.
12 Capit.anías generales, 99 partidos adminis~ra·
ti vos. 488 judiciales, 28 provincias terrestres, 21
marítimas, ~59 puertos de mar, de los cuales 104 es·
~á.n habilitados para el comercio: 194 Aduanas, de
las cuales 32 estí.n en la raya de Francia, 31 en la
de Portugal y 131 en las costas.
Hay en ella, ademá!l, unos 5.890 magistrados y
abogados, 9.684 escribanos, 4.356 médicos, 9.770 ci-
rujanos, 3.87~ boticarios, loo.OOO empleados,
119.290 fabrictlntes, 602.380 arrendatarios, 778 820
jornaleros, 113628 pastores; 173.100 criados de
servir, nueve arzobispos, 46 obispos, 543 dignida.
des, 1.239 canónigos, 69'2 racioneros, 172 racioneros
medios. 20 veintenos. 16981 párroco!, ~3.698 be·
neficiados, 5.771 tenientes de cnra, 10.876 sacrista·
nes,0.533 acólitos, 13.244 capellanes patrimo.
niales.
8.774 ordenados de menores, 37.363 religiosos pro-
fesos, 2.290 novicios J 7.862 legosJ que compo-
nen 47.515 exclanstrados, 161 sacerdotes congre-
gantes, llO,652 religiosas profesas, 1.005 novicias
1.130 beataa y óOO periódicos politicos, 162 de 108
cuales pertenecen i. la capital del reino de Espafla.
•••
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La comisión mixta de reolutamiento de esta pro-
vinoia ha declarado soldadoll condicionales ti. To-
más Lardiés Callizo, de Aso do Sobremonto y á
Viotorio Barcos Aznárez, de Fago.
nespachos particulares coufirman que los volun-
tarios e.pdoles de Ouba han ofrecido al general
Blanco 10 millones de peso! para continuar la
guerra.
Los ultimos telegramas de Washington, qua re-
ferentes á las operaciones en Santiago de Cuba pu-
blican los periódicos de ayer, se hacen eco de algu-
nos rumores que en aquella poblaCión circulan, los
cU:loles, si se confirmaran, acu:!arían nn gran triunfo
de las armas españolas.
Uno de ellos dice que el general Toral con las
fuerzas que defienden á Sant.iago, ha logrado rom-
per el cerco saliendo hacia el Oesto, srrollsndo ti.
los reb.ldes que ooupaban las posiciones del lado
por donde salieron los españoles.
Otrol que también ciroula con apariencias de
verdad, es que el general AIJave, COl). una columna
de .. 000 hombres, ha llegado á El Cobre con pro-
pÓliit.o de apoyar la retirada de Toral y sus t.ropas
ó acudir.m locorro de la poblaoión sitiada.
Dicue gue el general AldaVtl ha recogido 68t&S
fuerzas de Holguin y que lleva gran cantidad de
vh'eree y municioUl!ls.
Ninguno de est.os rumores ha llido hasta ahora
confirmado por noticias oficiales ni partioulares de
la Habana.
Se trata d. ponerlo en breve i. la venf.a en Ma·
drid.
Su pre<lio será un 29 por 100 meDO! que el pan
ordinario y blanco.
Se insiste en a:firmar que la escuadra de Watson
ha salido ya cou rumbo á. las costas de Espalia, y
que lleva consigo cruceros auxiliares para apresar
, todolt los buques de comercio que encuentre por
el caminO.
La misión confiada por el gobierno de los Esta-
dos Unidos á Watson, es causar el mayor dafio po-
sible en la península, para que en éllta se sientan
de una manera intensa 101 efectos de la guerra.
-
La Gula de Zaragoza ha publicado el prospecto
circular de la ediCión XIV qne s. publicará en 00-
tubre próximo.
El nuevo dlrect.or de este Anuario D. Ricardo
FortÚD SoH ba introducido ten notables variantes
que ponen la publicación á la altura de las mejores
de sn clas•.
Entre las nuevas secciones merecen oitarse el
lICenso indussrial y profesional" .n el que figuran
más d. 6.()(X) nomores por orden alfabético, y los
"Pueblos de la provincia" con los principales da·
tos. AdemlÍa acompa.ll.an al libro el plano de la ciu-
dad y los mapas de la provincia de Zaragoza y el
de Aragón.
Resulta sumamente útil esta obra á todas las
corporacion68 y al comercio en general de la re-
gión aragonesa por la infinidad de datos que tan
popular la ban hecho.
Nuestro amigo D. Ruñno Abad tiene la repre-
sentación en esta ciudad, á quien pueden dirigirse
los que deseen 8uscrib.rse.
ESTADISTICA CURIOSA
Espafta tiene 49 proviDciu y aproximadamente
20.000 pneblos, de 108 cual.s 162 Ion ciudades,
4.7~ villu y 16.1~ lugares y aldeu.
Con motivo de haber prohibido el ministro de
Agricultura de Francia la importación de ganado
e~paiiol de matadero, pretestando que sufre enfer-
medad contagiosa, existe mucha agitación en la re·
gión meridional de la ncina república, por temor
de que E'palia adopte una resolución análoga en
represalias, toda. vez que dicha eufermedad no ex-
.iste y se alega cemo pretexto para contener la
enorme exportación de ganado español que se hace
merced á lo eleTado de los cambios.
Lo que mú subleva á las ciudades del Mediodía
de Francia es que no podrán r-eibir toros con des.
tino al gran número de corridaa que han antlncia-
do para .ste Verano.
Nuestro estimado y partioular amigo D. José
María Ventura y Moros ha sido designado para
ocupar la notaría vacante en Villanueva de la Se'
rena, quedando en virtud de .ste nombramiento
suprimida la de BerdÚD que aotualmente desempe-
.Il.aba.
,....
Por la alcaldía ti. 68~ cindad 18 ha pnblica80 el
acostnmbrado bando, prohibitndo, segun el artíon·
lo 54 de lu ordenanzu municipales, el espigneo
•in licenoia ex.prua de 101 propiet.ariol de lu
finou.
Así mismo y como quiera que se nos han denun-
oiado algnnos a,bulos, debemos bacer constar que
también sé halla prohibido el fumar y encender
fósforos en las eras donde exist.en mieses aglome·
radas, y que de segdir dicho ablUlo los propietarios
de ellas no oonsentirán eJ tránsito ni pl't8eo par las
mismas.
Los capitanel de carabiueros de uta comandan-
cia D. Juan Atiensa Cuartero y D. JoséAyalaLó-
pez, han sido destinados, el primero á la de Oaat.e-
Ilóu á el segundo á la de Alicante.
En sn re.mplazo, han sido deltinarlolJ los de
igual graduaoión D. Ramin López Mora y D. Bar-
tolomé Mertío.ez GÓmez.
También han lido destinados' esta comandan-
cia D. José Robles Hernández y D. Oarlos Suárez
Malina, primero y aegundn teniente reapeotiva·
mente del mencionado io.etituto armado.
Según lu Últ.lmas relacionel publicaJu por el
Diario OfiCIal del Ministerio de la Guerra, han fa-
llecido eD Ouba los 1lO1dados del partido de Jaca
Ramón Royo Tonero, natural de SaUent¡ J01l6 Na-
sarre Cambra, de Caniás.
Por 1.. Direoción general de Obras públicss 8e
ha dispueato el pago de 6.176'94 pesetas para las
obras del U'OZO oompreudido entre Tiermas y el
limite de la provincia Je HUMca .0. la carretera de
tercer orden de J aea á Sangüeaa.
El día 1.0 de Agosto próximo se verificará el in·
gre'Jo en caja de los mozos oompnRdidos en el alis-
r.amiento del reemplazo del alio acLuar.
El ingreso de los mozos en c=aja sera precisamen-
te por lista í. presencia de los que voluntariamente
quieran conourrir y con intervencióu del comisio·
nado del respectivo ayuntamieo.t.o, qnien llevará
duplicadas relaciones de los mozol sorteadl}S y de
los que han de ser destinados á las Zonas hacién-
dose con.ttar en ellas los que reeiden en el extran·
jero ó en las provinoias espaf101all en Ultramar,
con \Irreglo á lo dispuesto bn los art.iculos 33 y 34:-
101 que se bailen lirviendo voluntariameut.e en el
ejército; expresándose en cuanto á éstos el cuerpo
J arma i. que pertenecen, y por )0 gue respecta á
los primeros el país y punto de su residencia y
cuantas noticias acerca de su domicilio bayan fa.-
cilitado los padres, tutores ó parientes de 108 mis-
mos mozos.
Se ha dilpuesto que con objeto de pre...enir fu·
tOl'U contingenciu, el ejército activo de la Penín-
sula se aumente huta 2OO,(XX> hombrea.
Afirman algtlno~ periódicos que el táxpiro in·
ventado por.l Sr. Daza ha resultarlo algo defi-
ciente.
Sil autor le ha comprometido á reformarlo, p"ra.
que llegue dicbe máquina de guerra al perfaceio-
namieo.t.o más completo.
Advertimos á nuestroslectofls que ciroulan bi·
lletes falsos de 100 pesetatl oon el busto de JOTell&.-
nos, emillióD del 24 de Julio de 1893.
La falsedad nótue en la B. E. y la cifra 100,
que eltin lobro el tejido¡ el bust.o clintral transpa~
rente está muy mal hecho y sin detalles.
El prim.r teniente del cuerpo de carabineros
D. Adolfo Langa Guillén, afect.o á esta comandan-
cia, ha .ido truladado á la de :M.uroia.
AlgunOl aficionados d. Huesca tienen el propó-
siGo de dar UDa corrida el día de San Lorenzo.
Si la corrida lIformal" no llega i verificarse le
celebrará una novillada oon ganado del Colmenar.
-~-~=~==~'""';==~====,.~==~=~~======
s. est'n practioando enuyo. del nuevo siltema
• de elaboración del pan por el método llamado de
Paglieri.
En la aonfeooión de ese pan entra todo el trigo
intla.ao el _lvado.
Dicho grano se tiene dentro de agua por esp&cio
de algunas horu, y luego se introdnce por no. re-
ceptáculo, puando á los cilindro. huta el número
de UN••atiendo el trigo triturado y amasadas to-
das lu sustancies del mismo.
De aquí á las arte8ls "7 luego al horno.


















Impreota de Rofioo Abad.
Lm~HI DE VA~A
SUPERIOR OALIDAD'
Se ve.nde í. 40 oéntimos litro en oasa de
VICENTE BUENO..
Al acertijo:
LOS CARACTERES DE IMPRENTA
1.0 han acertado: P. Pito, el de las patillas, UD
moreno, Conrado y Tirabeque.
Al jeroglífico:
ENTRETELA FUERTE
Lo hao adivi!!.ado: Conrado, Tirabeque, el de las
patillas y P. Pito,
Después de cerrado el número anterior se recibie·
ron por correo soluciones exactas 11108 puatiempos
del cúmero 112 firmadas por los avileaiños Pajalar.




SE ARRJEIiPA d.sd. S•• loig.ool ea .0.1..10
l. CIU. núm. 1 de ~. oalle de 1108 Cambru, elqaina
á.~. de San,to Doml~go y f~,ll.,t~ á 1" ig'8Iia~ del




Tres tomos en 4,' 22' pesetas.
De yonta .. '- In 'a
"
AVISO A, LOS VERANEANTES
Se arriada UD. booita. h.bi~i6D amueblad. y
eD QDO d. 101 panto. más céntricos de Mita eludad.
Darí.n razón en la impre.ta de este periódico.
SE VENDE una casa sita en esta ciu-
II:HI , calle del Coso, nÚnH"fO 16. Consta de
U'es pisos al exterior y de dos en el int~rior,
desahogados bajos y huerto. Jnrormará su
propietario que babita en la misma casa,
-_._-=~==--
S&-uDdeo en Jaca las cuas tligtlientes: UDa en
la calle del Barco, número 8, otra en la calle delu
Oambras, número 5, y doa más en la calle del 18 de
Junio.
Ea el pueblo deAcín se vende un patrimonio como
puesto de 36 Bncas con can y dos faginader08, qu.l' da" en precio muy arreglado.
Informarán en l. administración dl.este periódiet.
VENTA DE FINCAS
SE ARRIENDA de.de San .Miguel ea. adetan-
, te la e.... del Campo dal Toro, que en 1, actú.li.
dad le llalla ocupada poT' la oarre'eri. de Ven.ncio
Calvo. Informará el propiet.ario, LunA, 6.
• • •
• • •
• • • • •
• • •
• • • • •
• • •
• • • • •
• • •
• • •
tiene lau tru tres
la primera trell~
¡'UGA DE CONSON ANTES
A ••e. 3••U•.O e..e.o
.3.a•.í..o..e ..0..a.e .e..La,
.ie..o .0. é. e.e .0.0. j ..e.o
.ue .ie. e .0••U e..e•. o e. e..e..e.o
e. e. ú..i.o i ...a..e.e .u j,a
CADENETA
(Remitida por 108 que se rompen la cabeza.)
Sustitúyanse las estrellitaa por letras de manera
que se lea horizontal y yerticalmente: 1.- .En 108
buques.-2." Animal.-3 - En los puerC05.-4." Me·
tal,-5." En la comlda.-6." En los pájarGl.-7."
Animales Il.n6bios.-S." En la cocina.-9." EBpecia.
CAFE CENTRAL
se sirve á. domicilio
HIJOS DE A. NIVELA
g4=I!A'fQI-14
SE ARRIENDA el.aegundo piso dereoh. de la
can número jI de la call. Mayor. Informarb en
el principal de Ja miBma.
~e han recibido las acreditadas
ccrvezas'1.morcas Rotenlam y Ma'o~,
Exclusiddad en las cervezas mar·
ca Alemania.
Al 4@ ~~ª~VAlS ~&RRiVAlDAI




VENTA DE ARADOS VERTEDERA
Y demas útiles de labranza,
Qre;Clrlo lSall&-IIEftD~'"
Además de la de carrasca, puedo servir á
domicilio
LEÑAS SECAS DE PINO.
á 2~ ptas, carretada.
LAUREANO COS'TA
E,{ ,;L TALLER DE MÁRMOLES
DB
MARTÍN ALMUZARA
Campo del Toro, 2.
Be e.ncuentra nn gran lIUrtido de lápidas desde 10
peaet.aa ea adelante y negras tamaflo del nicho "
20 pea_La',
Fregaderu de UDlL pieza, mármol blanco, d_de
ao peae\aa en adelante.
Tablerot de mármol blanco Italia pan, muebles,
<11..8 buena, á 23 pMetas metro cuadrado
S. bacen toda clase de trabajos á precios que DO
.(Imiten competenoia.
y tomo, como un orate,
un poco de c!local.le
de Co~la lO. Laureano).
y al ,'er su limpio chorro
á beber agua me atrevo,
mas como \'aw no lIe\'o,
tengo que bebe.' á morro.
Con mi peculiar cac/w=a
CODtinuo aquí $flOlado,
peosaodo eo el resollado
de los cohetes de Daza.
y si alguien ,'jene a lorbu
mi dulce embebecimiento,
lomyo marcha á paso leo lO











gue, gui , go, gu, X e
La8 .olwcionu ta el ftúmero pt"6;zimo.






SI! vende pan de cXt'clentes condiciones.
Se sir,'c ú domicilio





En el comercio EL SOL se venden
CORTES DE TR,4CE PARA CABALLERO
lA DIEZ PESETASI
Hay muchísimo surtido en clases
y dibujos, teniendo presente que el
vnlor real de algunos cortes es de
28 y 30 pesetas el corte, pero á
elección del parroquiano todos se
VENDEN Á 10 PESETAS
Los forros y todos los demás gé-
neros se venden en la misma pro-
porción de precios.
No dejéis de comprar pronto tra-




GASEOSAS Y AGUA DE SELTI
CERVEZAS ROnERDAM MAHOU y
OE SAN SEBASTIAN.
, .
"
I
